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At present, vocational education in our country has developed greatly so that it 
has trained many qualified workers and practical talents for our society. In Internet 
times, as the core of school teaching management, educational affairs must also keep 
with the era. By using computer application technology and network application 
technology, I realize the kind of management that is efficient, accurate and practical. 
Therefore we need to be a simple operation, strong practicability of teaching 
management system. 
This dissertation mainly described the design of the educational administration 
management system implementation process. Paper first illustrates the background 
and significance of project development, the current research status and existing 
problems are analyzed. System development and it also analyzes the current research 
and development of other related systems. For the main line of the design of software 
engineering theory, starting from the system requirement analysis, the administration's 
main business types are analyzed to describe business processes and the use case of 
the system. It mainly analyzes three participants in the system: system administrator, 
academic staff and classroom teachers. Through the design of system modules, it 
illustrates the operating functions for system main participants.  In the part of 
detailed design of the system, we use the cross-platform, distributed operating 
characteristics of the B/S architecture to discourse the class design of system. In the 
part of the system design, we introduce the realization of the main modules of the 
system and the code design about function point. In the system testing, we also 
introduce the function test and performance test.  Finally, the work of the thesis is 
summarized and prospected.  
The scientific and informationized school teaching management has important 
practical and theoretical significance to improve school teaching management 
technology, also for cultivating applied talents. 
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